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2010 Cedarville University Baseball 
Shawnee State at Cedarville (Game 2) 
4/17 /10 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Shawnee State 7 (21-19,10-0 AMC) Cedarville 6 (21-15,5-9 AMC) 
Pla ):'.er ab r h rbi bb so l,!O a lob Pla Jt:er ab r h rbi bb so l,! O a lob 
Ball, Nick 3b 2 2 1 0 1 0 0 2 0 Rost, Tyler If 4 0 0 0 0 0 1 0 2 
Gonser, Joe pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hembekides, Paul 2b 1 1 0 0 2 1 2 0 0 
Masson, Ricky dh 2 1 1 0 2 0 0 0 0 Nesteroff, Rob rf 4 0 1 0 0 1 0 0 1 
Gesick, Danny rf 4 1 2 3 0 0 0 0 3 Davenport, Nate lb 4 2 2 2 0 2 7 1 3 
Butler, Philip C 4 0 1 2 0 1 6 0 1 Young, Brandon dh 4 2 3 2 0 1 0 0 0 
Sauls, Camden pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Ward, Chris ct 4 1 0 0 0 1 3 0 0 
Ramey, Brian lb 3 0 2 0 1 0 5 0 0 Beelen, Alex ss 3 0 2 1 0 0 2 1 0 
Hammontree, Kyle cf 4 0 0 0 0 3 3 0 1 Petke, Dan c 3 0 0 0 0 0 6 2 1 
Maier, Jordan ss 4 1 2 1 0 1 2 1 0 Wilson, Nate 3b 3 0 2 1 0 0 0 0 0 
Zalar, Paul 2b 2 0 0 0 1 1 2 3 2 Stoltzfus, Colby p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Keim, Colin ph 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Everman, Quentin If 3 1 2 0 0 0 3 0 0 York, Andrew p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dunfee, Austin p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wasem, Rob I::! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brooks, Zach p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 30 6 10 6 2 6 21 4 7 
Hatton, Adam (::! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 29 7 11 6 5 7 21 6 7 
Score b)t'. Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Shawnee State 2 0 2 0 1 2 0 1 11 1 
Cedarville 0 0 0 2 0 1 3 6 10 0 
E - Zalar. DP - Shawnee St. 1; Cedarville 1. LOB - Shawnee St. 7; Cedarville 7. 2B - Everman; Davenport. 3B -
Gesick. HR - Davenport; Young. HBP - Ball; Hembekides. SF - Beelen. SB - Gesick; Ward . CS - Sauls. 
Shawnee State i i,! h r er bb so ab bf Cedarville ie h r er bb so ab bf 
Dunfee, Austin 6.0 8 3 3 2 6 25 28 Stoltzfus, Colby 2.1 4 4 4 3 3 9 13 
Brooks, Zach 0.1 2 3 3 0 0 3 4 Freshwater, Luke 2.2 2 1 1 0 0 9 9 
Hatton, Adam 0.2 0 0 0 0 0 2 2 York, Andrew 0.2 3 2 2 0 2 5 5 
Wasem, Rob 1.1 2 0 0 2 2 6 8 
Win - Dunfee (4-0). Loss - Stoltzfus (2-4). Save - Hatton (1). 
WP - Dunfee; Stoltzfus; York; Wasem. HBP - by Stoltzfus (Ball); by Brooks (Hembekides). BK - Dunfee. 
Umpires - HP: Jeff Ader 1B: J.C. Walton 
Start: 3:15 pm Time: 2:35 Attendance: 80 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
